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IIão consta nenhum entre 84~) da regiãocefalica. Nicolas cita nUI ca-
'-;0, cuja fotografia aparece em seu ultimo livro.
Os poucos Gasos relatados de cancros sifiliticos da ocular
são quasi todos rotulados como profissionais adquiridos no áto de
eXamInaI' ou tratar mn doent(~ ~om placas mUCOS8f:. sempre tIcas em
treponema.
Afóra o COlltÚglO profiSSIOnal o cancro da reg'ião ocular ;Jode \:'ler
a cousequencia de Uln beijo ou decorrente Je contágio mediáto, ser·
vindo como intermediario nm lenço ou qualquer outro objéto, recen-
temente. sujo conl secreção salivar ou ouü·a. conten(]o ireponenwlS.
PoclemolS tambemilnag'inal' que ISe POdB aelquü'ir um cancro na
palpebra durante uma pale:-;tra com um sifilítico com placas rnncosas
na boca.
Ha pessoaIs que, por Ulllél educa~;ão vicüHla, só sabem, falar apro-
ximando demasiadamente a boca ao ro.sto (la outra e são, precisamen-
te, e,c;sas que nIai.s lan(;am gotas ele sal i",'a ...
E' imposlSivel em cada caso de cancro extra ge11ital precisar-se a




Ata ela setssão ela Sociedade de ~\Iedicina. realizada 11a séde élo
8indicato 2\Iedico do Rio Grande do Sul, ern 28 de Abril ele 1933.
Pre{;;entes os rsoeios l'inTI". rComás 2\Ial'iante, IJeonidas JDscobar IIu-
g:o ltibeiro, \V1alclernar .loh. Pedro ~\Iaciel, Guerra Blessmann,
da~;}r~lchaclo. Huberto\Vallau, Baphsta IIofmei,,;t·er. Poli 2\I. Bspirito,
Heitor Cirne I~ima. PloI'encio Ygartna, Parias Gois, Silvio Baldino,
Haul di Primio, Cal'lors Bento, Alvaro Ferreira, Lupi Duarte, Gert E.
8eco 11Jichenberg,K .J. KalJli-m, Arí Viana e Ddo. ,José 2\Iilano, foi aber-
ta a .sessão pelo presidente !';\'. Tomiísl\Tariante que convidou o sacio
Kêman para secretario ad-hoc, visto não se aehar presente, então, o
secretario DI'. Ari Viana.
Poipropo.sto, pelo (h~. l(ancm. pa1"[l ("lOdo o dr. Gert Eichenberg.
Não foi lida a ata da I"es:-;ão anterior por não se encontrar ° livro
na séde. Poi dada a palavra ao Dl'. Gnerra BleSRnNlll11. insel'ito para
fazer U1'1H1 conferencia !sobre "ArtroplarstiaN e suas inc1ica(;ôes··.
O prof. Blessmann dj~colTeu sobre o at,:sunto abordando as ques-
tões do diagnostico das artrites e as indicações B contra-indicações das
artroplastias, visto decorrer duma bôa oportunidade o exito (la inter-
venção plastica. Deteve-se, depois, com mais detalhes na varte da
técnica, que dBsenvolveu pormenoriza(lamellte, focando na t('la as di-
versas técnica." operatorias. I~inaJizou a eoni'erencia apreBentando um




completa de todos os movinlentcR
Blessmalln foi entusiasticamente
a que ehegou no seu
ótimas uma
agradavelmente a restauracão quai"l
da, do jo'elho. O prol'.
aplaudido pelo resultado
béla conferencia que realizou.
Posto elI] o sn1'. presidente -exaltou o trabalho e a eOj}-
ferencia do prof.BleRiSllNllU]
O lnessmann
do lnstüuto de Hadiologia Clinica, l'ünT"üC'on
IDm .seguida passou-se ás comunicações verbaiR.
0(11'. Ilngo lübeiro mostra uma serie de fotografias dum
te atacado de "tuberculos,e verrncosa do dorso do pé". O
diferencial dehta dermatose foi discutido conl a.s seguintes lesôes: tri·
sifilis e tuberculose. Afastou as duas prüneira.s e para a ulti-
ma lnnniu-se dos seguint-es exames de !ahoratorio: eXiame
cultura e pesquiza doB. de 1\:och. Dá grande importancia ao
ca;,-;o a pesquiza diréta do B. de Koch, visto o foliculoe a celula
poderem apresentar-se na !sifilis. Indicou C01110 tratamento
radioterapia superficial O paciente não mai.:; voltou ao eonsultorio.
N nela lnais havendo a tratar o snr. presidente eneerrou a
man"ando para a proxima sessão uma conferencia doDr. l\IarioBernd
sohre "Oflteoma!aeia."
B. ,T,Kanan Seereta rio ael-hoc.
Ata da~essão rea lizada a 12 de maio de 193;3, na sécle do Sindiea-
to }['ec1ico do Rio Grande do Sul.
Sob a presieleneia elo dI'. Florencio Y gartna, servindo de secreta-
rio o abaixo assinado e com a presença dos elrs.: Decio lVlartins Costa,
Raul di Primio, Alvaro Ferreira, Baptista Hofmeister, lVlario Berllcl,
Henrique DomingosF'aillace, Poli Elspirito, Decio de Souza: E. ,J. Ka-
11'an, Fernando Vil1eroy Schneider, Pedro Pereira e doutorando Anto-
nio Souza da Vianna, o snr. presidente abriu a ~sessão, visto haver nn-
mero l-egal. Foram lidas e aprovadas as atas das sessões dos dias 7
de abri!, 24 elo mesmo mêls e 28 ainda do mês de abril. Na votacfão que
se procedeu foi ,aceito unanimemente para ;,-;ocio efetivo o dI'. Gert Bi-
chenberg. Não estando o (lI'. Carlos Bento que deveria fazer
mna conferencia, o f'mr. presidente eoncede a palavra. ao dI'. 1V1ario
Be1'nd para lêr lUll!a comunieação; o dI'. lV1arioBernd, por SUêl vê,s con·
sulta ,a casa afim da palavra :ser concedida ao clr. Decio de Souza que
em linhas o necrologia cIo dI'. ,Juliano Moreira e ao terrni-
nar propõe que se lance em ata um voto de pezal' pelo seu falecimento
e que .se telegrafa\Sse á vinva 'e á Sociedade de Neurologia, Psiquiatria
e::\[edicina l~egal, ,apresentando conc!olencias; estais propostas foram
unanimemente aprovadas; em o sn1'. presidente concede a pa-
la\Ta ao dI'. Henrique Domingos Fai1Jace que comunica verbahnente
casa que em trinta 0asos ele ,sua elinica .empregou com excelentes I'e~
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ISlütado:s a dos sorOlS e no trata-
mento das molestias tificas, prometendo para sessão ulterior, eon1 ex-
mai" ampla, um trabalho em que proeurará esta sua
terapeutiea; posta em elir",cussão falaram o.s drs.: Hau1 di Pri4
Decio JVlartinlS Costa, JVlario Bernd, Alvaro Decio ele
Ary Vianna e o snr. presidente. No inicio da RC'ssão o dI'. E ..f,
}(anan propoz para socio efetivo o dI'. IJuiz GermmJo' Hothfllehs. Dado
o adiantado ela hora o snr. presidente encerrou a marc,lndo
para 'a proxima reunião uma COIlllulicação escrita bolhosa
ela autoria do dI'. l\Iarío I3ernc1 e nma conferencia do dr. Carlos Bento
130bre o valor cIo pneumoperitonio. Para com.,tar 1<1 \-rei
ata que assino com o snr. presidente.
Dl'. Tomá.s l\Tarian te -
Dl'. Vianna --- 1. 0 secretario.
